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巻　頭　言
PTAがふんばるとき
室　俊司
　子どもの様子がおかしいとき、親が真先き
に心配する。街の子どもに危険が迫ったとき、
近隣…のおとなたちが真先きにかけつける。こ
れほど自明の理がこんにち、なかなか通用し
なくなった。
　家庭内暴力や校内暴力、中学生の浮浪者襲
撃や売春クラブ。その一方で、塾やテレビに
疲れ、学校で居眠りをしている小学生がいる。
子どもの危険は今や、最：終段階に来ている。
このときに、PTAは一斉に立ち上がってい
なければならないはずである。
　PTAは、子どもの幸せのために父母と教
師が協力する自主団体として出発した。それ
が「のれんに腕押しのPTA」　「ヒマな婦人
の社交場」とか、「PTAよリパートを」「勤め
があるから役員・委員はできない」と言われ
て、10年、20年を過ごしてしまった。これほ
どの親やおとなの責任放棄はない。現代の社
会変化の中で、家庭、学校、地域を結ぶ子育
ての手がかりはまず第一に、PTAである。
　初心にもどって、PTAがふんばるときで
ある。父親も出番を持つ。それは子どもを見
張るパトロールではない。子どもの育つ力を
うながし、励まし、見守り、支えるための子
育て活動である。夜間の委員会や日曜PTA
も活発にしよう。出あい、ふれあい、伝えあ
い、わかちあいのPTA活動。それは、国際
婦人年の“あらゆる分野への男女の共同参加”
を実行することでもある。　　（立教大学）
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?????????????????????????????????? 。 、??????????、??。?? ???? 。????? ?。 っ?。? ? 、?。??、? ? ? 、??っ 。??? ?、?っ 、?? ? っ?? ? ? ? ? ゃ っ??。?? 、 ? ???? ? っ 、?? っ 、??? ? ゃ???、??? ? 、 っ?? ? 、 っ????。? 、??? ? 、?? 、 ? ?? ?ょ ?
（23）
?、?????????????????、?? ???????、???? ???? 、?? ?? ? 。?????????? ?????、??・一
???????????????????
????? ?ゃ ? 。????? 、?? っ ??? 。?? っ??? ? っ ?、???? ? 。?? ???。? ヶ ??? ? っ 。?? ? 、?? ?。 ??、 ? 。???、??? ? 。?? ?? 、????? ? ? ??っ?、? ? ? ゃ
???っ???????。???????????????????、????????????????????。?????????? 、?? ??? ??っ 。??? 、?? っ 。?? ? ??、 ? ゃ?? ? ? 。?? ???? ??っ 。?? 、??? っ 、 ??? 。?「 」?、 「? 」?? 。 、 ??? ? ?????? ??っ 、??? っ 、?? ????? 、 っ?? 。?? ?? ? 、??、
??????????????????????????。???????ッ?????、 ???、??? ょ ???? 「 ?っ??? ??、????? ????? っ 。????? ． ?。 ? 、?、? っ? 、っ??????。??? ? っ 、????? ? 。??? ? 、 っ?? ?、 ． ???? ? ? ???。 ??｝??? 。???? ? ??? 。??? ? 、 ー ー??? ??? ??? ゃっ??、??????ー ョ 。??? 、?、? っ
（24）
?。??????????「????????????? 」 ?っ??。?? ??、 っ ょ 、?? ?? 、 ?????っ ? ょ ? ? 。?? ?? ? 。????? っ?? 。?? ??? ? っ??? 。 、 、???? ? 、?? ? 、? 。?? ? っ?? 。?? ??。 、?? ? ? ー?? ? ょ?。??? 。 ????、 ? 、「??っ 」っ 、 ょっ ゅ 、
?????。??? 、 ??????????????っ??っ?、?「?????????????????? 。 ?????? ょ?。 」 、?? ?? 。?? ? っ??? 。 ??? 、 っ??? 。 ょ 、?? ?? っ 、?? ? ? 、?? ? 。???、 「 」 。??? ?? ???????っ っ 、?? ?ー???? ?? っ?? 。 ? ? ????? ? 。??? 。??っ 。??? 、???
????、????????っ?、?????????????、??????????
「??」「??」???????????。
?????、 ??? ???? 。 ???????????っ??????? 。???? ? っ 。???、 ????? 。?ゃっ ? 。 、?? ?? 、 っ??、??????、 ??? ????? 。 ??、 ?????? ? っ?。?、 ?? ? 、?? ? 。（ ）?? ?? っ 、 っ?? 、 ??????? ???? 。?? 、「 」 、?? ?? ? 。????? ……。????? ??? 、??? ? 。
（25）
????????。???????????、?? ??? ??????。????? ?????? ? っ ??????? ?。????? ???? 。?? っ 、?? ? ?? ?????? 。??? 「 」????? ?? ? っ?? 。 ??? ?っ っ ?っ??っ 。?? ?っ ?? 、 っ?? ? っ 、 ????? ? ??? 。?? ?? ???? 、?? 、 ? ー ー ョ ???、 ? 、??? 。 、
????っ?????????????????。??? ? っ?、? っ?。 ? ??????????????? ?? っ 。 「?」? ? 、 ゃ?? ? っ 、?? 、 ??、 ? っ ? 。???っ ??。??? ? ???っ 、?、 ?? ?? ?。??? ? ???? ? ? ?? ???。???、 ??? ? ? ? 。???? ? ? ? 。?? ? ?、???っ 、 、????? っ 。
???????、?????、???????? ? ???????????????。??、?????。??? っ ゃ っ ????。?? っ 、??? 。????、 ? ???っ ? 。????? 、?、 っ? ー 。?? ??????? 、?? ? ??? 。? っ 。?? ? 、?? 。?? ?? 、??? ? ??、? ??? 、 ?????? っ 、
（26）
??????????っ???、??????? っ ? ???。?? ーっ?ゃっ?????、????????????? ?っ 。?? ? っ ゃっ???、??? ?ゃ?っ ? ょ?、? 、??っ っ 。 、?? ? ? 。?? ??? ? ょっ ? 。????? ??? 、 ー ー 。??、 ????、 ? っ?? ? 、???? ? ? 。 ょ?? ? 、ー? ? ?? 、?っ??? 。?? ? ．?、 ? 、 ー ー
????????????????、???????????????????、????? 。?? 、 、?? 。?? ー ー??? っ? っ 、??? ???。?? ?? 。???、? ??? 。??、 ? ???? 。?? ??? 。?? ????? 、「??」 っ 、 ??? ? 。??? ???? 。 、????? 。?? ??????? ??????????? ょ 。????? 。?? ??
??????????????ょ??。????????、????????????? 。?? 、 ???? 、?????? ???????。???????? ? っ 、????? 、 ??????? ?? っ 。「 ?????? 」?? 。
????????っ???????、? ????? っ 、?っ????、 ? ???．??????? 。?っ ? ? ???。??????ゃ? っ?、 ? ゃ?? ?、? っ??? ?。 。??? ? 。?? 、 ー 。?? ?? ょ?? ? っ ゃ 、 、
（27）
???????????????????…?．??? ???????、????????????? っ 、????、 っ 、?? 、 ??っ ? 、?? ?? ? 。?? ? 。 、?っ ??? ??? 。?? ??、 。??? 、?? 。 、 っ?、 ??? ?? 。?? ??? ? 、 ???、 ゃ?。 、 、 ??? 。? ??? ? ??? ????? 。? 、 ??? ? 。????
????．??????っ?、????????? ????、 ? ? ????、 ? ?????? ? っ?? ?? ? 、???? 、????? 、?っ 、 ??????? 、 っ?? 。?? ? 。???? 、??? 。 ? 、??っ ? っ?? 、? ? ょ。??? ????、? ????????? 、?、?? ???? ???? ? 。?? 、?? ? ? 。?????? 、?? 、???ゃ 、 っ ??? ??ゃ????、 ????。
?????。?? ??、???、?「??????????? ? 」???????、 ょっ?? ? ? 。??、「?? ?? っ 」 ???。 ? ??? ?。?? ? ? ???? ? ? っ?。??? 、 、 「?? 」???? ? ???? っ?? 。 ???? ? っ っ 、?? っ?? ? ょ。??? っ 、 「 ? ??? っ 。 ゃ 」?? 、??? 「? ??っ??っ?????。?????、 ?。 「?? 」 、 ? （ ）?っ? 、 「
（28）
?」っ??。?????????っ??????????っ?、??? ???????。???????????? 、 っ??、 ?、 、?っ ?????? ?っ ?っ??? 。?? ? ? 。?? ?? 、?? ?? ? っ 、 っ?? 、 。 、??? ? 、 。??? っ??? ?ょ。?????? ?、??? ッ? ????? 。 ? ?????? 。
?。?? ??、 、?? ? ょ。??? 、??????? ? ?? 、??? っ 、
????????、????????????? 。 ッ 。??? っ ? 。??? っ ? 、??、「 ョッ 、?? 、 ゃ 。??????っ? ? 。?? 。っ????っ??????。??? ??ッ 、 ? ッ ???????? ??? 。 っ ? ???、 ???? 、 ???っ?? ?? っ 、 っ っ?? ? ? 。?? ??? ? ? 、??っ ?? 。?? 、?? ??。????? 。?っ? 、 ? っ?? ? 。?? ?? 。??? ゃ 。
???????????、????????
??????。????????????????????????っ っ?、 ? 。??? 。 、?? っ っ ??????? ? ??っ?????? ?。??? 、?? 。 っ 、???????? ?? 、?? っ 、????? 。??? 、 、 っ?? 。?? ? 。??? 。?? 、????、 ? 。?、 、?? ?? 。?? ? 、? ?…。??? っ?、 っ ? ??????? ? ?、??? ?
（29＞
??????。?? ?? ?????、????????? っ ??? ?? 。??? っ 、 ? ?? ????? 、 、 ? ???? ? ? ??????? ? ょ。?? 、 っ っ????、? 、??? ? 。 ??? ?っ っ ??、??? ? っ ゃ っ?? ? 。 ? ょっ?? っ?? 。???? 。????? ? ???? ょ。 ﹇?? 、 、?、 ? ? ? っ?ゃ???ょ。?っ ? 。 ? 。?? ?? ? 。
??????????、????????っ?、 ?????????????? ????ょ。?? 。?? 、?? ??? ?? ?? 。?? っ っ 、??? 、 っ?? 。 ???????? 。 ??? 、?。 ??? ゃ 。????。「?っ 」?? ? 「 ?? っ ??? ? 」 っ 。?? 、??。???????? ?? ???、??? ????っ 、 ??? ? ? ゃ 、?? ?? 。?? 、 っ?? っ 、 ゃ
．???????????。??、?????????????。?????????????っ?????、???ゃ っ?? ? ? 。?? ? 、 っ?? ゃ 。?????????っ ? 、 ???? っ っ?、? ? っ?? っ ゃ? ??、?? ょ?、 。?? ?? ? 。 、 、??? ?? ? ???、 、??????? 、?．? ゃ?? 。?? ? ?? っ??。 ? 。??? ? ???? ?、?、 ? 、??????? ??????。
（30）
????????????????????、 ??、?? 、?? ????????。?? ????? ょ。?? ? 。 ッ??。（??? ?、「????っ?????????????っ?? ?ゃ?」 、? ??? ょ。?、?? ?。 ? ? ? ゃ?? 。?? ? ? ゃ????。??????? ?? ??????っ っ?。? ??。 ? 。 ? 、 ．?? ?? 、?? ? ??? ? 。????、 、?? ?? 。
?????、???????????????? ? 、??? ?っ?、?????????????????????? 。?? 。?? 。??? 『? 、 ????? ?? 、?? っ??っ??? 。 ? っ?、?ょ。?????? ???????????』 。????? ? ??? ? ? ゃ っ 、?? 、??。? ィ ょ。?ょ。 ィ ? 、?? ? ?ィ 。?? ょ、?? ?、?? 、??っ 、 、?? 。? ? ー っ??? 。 ゃ
?、?????????っ?????っ?、????ゃ? 、 ? ????? 。?? ?????? ゃ ? 。??? 。 ? ?????ッ ?。 。?? ??? 、????? っ??。 ? っ ? 、 ??? ?? 。??????? 、?? 、 。??? っ ょ。?????ょ。 ．?? 、 、?? っ ゃ 。 ?????? ?? ?? 。??? ? 、???、 ゃ 、?? 。 ?? ? ? っ?? ??? ? 。?? ?? ? ?
（31）
??。???????????????。?? ゃ 。?? ???????? っ 「?? ? 」 「 ???????」 ?、 ??????ゃ? ??????? 。?? ゃ ? 。?? ? 。?? ??????? ?????? 、 、?? ????? 。?? 、 ???????????????????。????っ?? っ 。?? ??? ????ゃ??? 、??? ー?? 。 、??ー ? 、?? ? っ 。??? 。? ? ?
?????????????????????? 。?? ?? 、 「 ?」??????? 、 ???っ????、 ????? 、 ??? ?? ? 、????? ????? 。????? ????? 。 「 ?? 」?? 。??、??? ? 、 、??? ?っ 。?? 、 っ 。?? ? っ?? 。?、??? っ?っ 。?、? ? ? っ 。 ??? ? 。?? ? ????。? っ?ょ。?? ? ?? 、?? ? ? っ 。????? ?? 、 ?
????????????????????????。??? 、???? ? ??????????????、?? ? 、 。?? ? っ?????。? ????? っ?? ? っ?? 、 ッ?? ?。 ?。?? ? ??? 。?、? 、?? っ ?? ??? ??? 。?? ?? っ???、 ????????????。???、 ??? ゃ 。????? 。?? ???っ ? 。???? 、 ? 。??? 、
（32）
?????。???????????、???? ? 、 、 ??? 。??? 、 っ????????????? 。? ???? 、?? 、 ?????? ?。??? っ?? 、??? ? ??、? ｝ 、??、? 、?? ? ???。?? ?? っ?、?? っ 、 っ?。 ? 、??っ?? っ 、 。?? ??? ? 、??っ?、 ??? ? ? 。?? ?? 。?? ? ? 、．
????????????????????????????。?? ?? っ っ?? ? 、????? 。??? ? ??、? 、??ゃ? 。?? ?? ??っ ?????ゃ 。?、 っ??????? ?、 ??ゃ? ???? ??。 、?っ? ???? ? 、?? ??? ? 、?、?????? っ 、 ? ???? ? ? 。?? 、?? ?? っ 、?っ ? っ 。?? 。? ? ? ?
?????ェ??ー?ョ??????っ????っ? 、 ? ? ???? ??ゃ ? ??? 。?? ? ? ???????? ??? 。??? っ??。?? ? 、 っ???? ?っ 「?」? ?? ??っ????っ ???? ? 。 っ っ??、?? 「? 」??? ?っ? ッ ??? 。??? ? 、?? 、 っ?? ? 、?????????ュ ー ョ ??? 、 ? ??????????????。??? ?っ?ゃっ ? 、 っ ?、 ?っ??、??っ??、 ゃ
（33）
????、???????????????っ???????????????????????。?? ? 、? 、 、??? 、???????っ????????????????????? ｝、 、???っ?? 。?? ???? ? ? ゃ? 。?? ???? 。 ゃ 。?、 ? 。?? ?? ??? ???? 。? ????? ? ???? 。 、?? ? ?? ??????????? 、??? ??。?? ?? 、 ? 、ょ。? ? ???? ? ???? 。?? ?? ? ッ 。っ????????????????
?????、???????????????????っ?、?っ??、?????????? 、 ? 。?? 。 ッゃ???? ? ? ??? 、 ??? ?? ??? 、??ゃ ?。（?）?? ?っ?? 、????? ? ゃっ?? ?ゃ?? ょ 。 ? ??、??????、 ? ????。??? ? っ??? っ 、?? 。?? 、 ???? 、? 。??ェー???????????? ??、? ? ? 。?? ?、 、 、 、???????? ｝
???????。????????ゃ????ょ 。 ? 。?? ??? 。?? ?? っっ?????????????ゃ????????? 。?? ? ? 。 、?、 ? ???????? ?。?? ??? 。?? ? ? 。??? ? 。?? 、 ? っ?っ 、? 、 「 ー??」 っ?? ???。?? ? ?????? ?? ?? 、?? ? 。??? っ ャ?? 、 。????? ? 、?? 、
??? っ???? 。????? 、??? 、
（34）
??????????????、????????? ???????????????????。???????????、??????????????っ???????。?
??? ? ???。?? ???? ????、?? ? っ っ ゃ?? っ? 。???? ??? 、?? ?っ?ゃ?、 。? ??? ? ? ?、?? ? 、?っ ? 、 ? っ?ゃ??? ?、? ? ?っ????。?????????????????????『?』????っ???????、 。??????? ??? っ?ょ。?? ?
?、???????????っ??、????っ?????ょ?。?????????????、? ゃ??? ??? ? 、ュ??ー?ョ???????、??????????? ょ 。?? ? ? ?、????????? っ 、 ?????? 、 、?? ?? 。????? 、?? 、????っ 、 、?? 。??ゃ? 。 ゃ ???? ? っ 。??、 ???? ?。??? っ? っ?。?? ?? ? ?
?????????????????????? 。??? 。??? ???。? っ??ょ。???、???????っ??????? ? っ 、 、?、 、 っ??? っ 、?? ゃ っ?? 。?? 、?、? 、?、 ? ???? ? ?? ?? 、?? ??? ? ? ? ? っ ゃっ?? 。????? ? ? ? ?????? ? 。??? 、?? 、?、??? ?っ?? ? 。?? ? 「 」????、 ? っ ??
（35＞
?????、??????????????????、????「???」、「????」?? ????? 。 ??? ??????? ? 、 ? ??? 、??? っ?、?? ?? 、 ? ??? ? 、???っ? ? ?。?? 、 っ?、 ? ? 。??? 、?、? 。?? ?? 、 ??? ? っ?? 、? っ?? ゃ 、?? ゃ? っ 。?? ?? ……。????、 ?? ?????? 、 ?????? ? っゃ? ??? 。
?????、???????????『?』?????????????????っ???? 、 っ ゃっ 。????? ? 、 ?。??????? ゃ?、? 。?? ? ? 、?? ?? 、 ???? っ??????? ? ?? 。?????????? 、?っ??????っ?????ー??っ 、?? ? 、 ょっ?? っ ゃ 。?? ????? ? 。??? 。?? 、??。 ? ?? 。???? っ ???? 。????? っ
?。??????????、?? 。
?????、????????????ゃ??? 。 っ ??? ? 。??? っ ゃ 、 っ?? ょ。 ???? ??っ?????? ? 。?? ゃ ゃ???。??っ 、? ? ??。??? ?? っ????? ? ?? 、??? っ 、??っ ー?ー ． 、 っ????っ ?。???
??????
?? 。?? ?? 、?っ?? ??っ ゃっ?、?? っ 、 ???……。?? ?? ? 。?? ｝ っ? 。 ．??。????? っ 、?? っ
（36）
?。????、??????????????????????? っ?? 、?????????? ? 。?? ? ? ? 。?? ? ょ、?。????、? っ ?。?? ? 。 ? ?、??? ? ??? ? っ??? 。 ??????、 ? 。? ｝????? ? ｝ 、 ｝?。 っ 】 ???。 ? 、 ｝ 、?? ?。 っ ??。? ??。 ? 。 ??? ? 。????? ? 。 。 ー ャ???ー?ャ っ?? 、?? ? 、?? ? ? 。、?? ? ゃ ゃ?? ?っ っ 、
っ?、??????っ??????っ??????、????????????????
?、??????????。?? ? ??????????????。?? ? 。??? 。 、?っ っ 。?? ?? ???。 ???? 。?? ??。?? 、 ャ ャ、 ャ ャ????? 、?ャ??? 。 、?? っ 、? ゃ ょ??ょ、? ょ ???? ?ょ。??? っ ょ ょ??? ゃ ゃ 。????? ?? 、?????????????、 ゃ???? ゃ っ?? ??????? ? 、??? ?? ?? 。???
??????????????、?????????????。?????????っ????、???????っ?、 ???? っ 、 ? っ っ?? 。?? っ ?。???????? ???? 。 、?? ゃ ?っ 。 、?? ? ゃ?? ? ゃ っ 。???ょ? 。 ??．???っ ? ょ 。?? ? 。?? ?? 。?? ???ー?????????っ っ 。??? ? ? っ?? ? っ?? 。????っ ?? ??、 、 ? …??、 。??? ? っ
（37）
?、????????っ?、????????? っ 。 ? ? っ?? ?。?? ???? ? 、 っ?? 、? っ っっ?????ょ。??????????、?
????? 、 ゃ???? ??? ??っ ? ???? 。?? ?? ゃ??? 。? っ?? 。 、 ゃ ゃ?? ??? ???????????????。? 「?? ょ 」 、????? ??。 ?ゃ????。 っ っ 。??? ? ??? 、? ゃ????? ?、 ??ょ。 ????、??????、 っ 。
??????、????????、?????? ? 「 ?……」っ ? 。 っ ???? っ 。 、?っ 「??、????? ……」っ?? ? ??。?? ?っ??? ?「????……」??っ?????。????っ? 「 、?? ?ゃ 」 ?、?「 ? ? ??、 ? っ???? ょ」 、?? ? っ?。 ??ゃっ? 。?? ?? ? ゃ ?? ?っ っ?ゃっ ? ???。 ょ ょ 。?????っ ? ???? 。 ?、 ょっ ゅ?? ? 。?ゃ? ? 、?? ? 。?? ?ゃ 、 っ
???????、?「?????」??????? ……。?? ? ? ??????? 。 ? ? 。?? ?????っ 、??? 、 ? 、?? 、 ?? 、 ? ??? ? ．っ 。? ??? ? 。?? 、?? ? っ 。??? ? 、??? ょ、 っ??? ? ? ??? 、?? ? ゃ 。 っ???、? ゃ っ?、??? ???????? 、?。?? ???? 、 。????? 、???っ??? 。??っ??「??????、??、 」 っ?? 。
（38）
?????????????。?????????????????????。????、???????????? ?ゃっ?? ? 。 、 「?? ? 」 っ ょ。?? ?? ?? っ ゃ????。 、?、???? 。????? 、 っ?? っ ????。 ? ?っ ? 、?? ?? ゃ?? 。??。????? ? っ?。 ー ? 、っ?????????????。??????????。?? ?? ????? 。 ? ょ?? 。 ゃ 。?? ? っ 、?? ゃ っ ? 、????? っ ???? ゃっ 。
?、?????????????????、?????? 、 、????? っ ??。?????、????? ? ? ? 。 ゃ???? 。?? 『 』?? ? 、 ? 〜??? ? ???????。?? 、っ?????????????。??ゃ????、?? ? ? ょ ゃ っ?? ?。 、 ??っ?、 ?、?。 ? 、 ???? 、 ? ????。 ? ??ょ。 ???? ?? っ 、 ???? 。?? 。?? っ 、????? ???、?? ???? ?
?ゃっ??。?っ???????????ゃ???????、????????????っ?。????、?????、?????、??? ? 。???????????っ???、??????? ?? ?、 ??? 。 、????っ っ 、?? 、 ???っ ? っ 、??? ?? 。?? っ?。 っ??。?? ?? 。? 。?? ? ．?????? 。 ? ??? ?????、 ??? ??。????????? ?????? ? ?っ???ょ。 ゃ??っ 、 ッ ォッ??っ ? 、
（39）
?っ???っ?????????。????、 ? ? ???っ???っ?? ?? ?。?? ?? 、 ??? 。?? ?? っ っ 、?っ? ??。?? ?? ゃっ??。。?』 ??????????、???????? ????っ ?。?? 。?? 。??? っ っ っ????? ?、 ょ 。?? ??? ? 。?? ????? 。????????????????、 ?
??。?? ? 、 ??? 。?? ?っ 。???、 ? ょ。?? 、?? ? 。 ?
此中．櫛ま
田里田た　　　’
?っ?????????、?????????? ? 。 ? 、?? ? 、??? 。?? ???っ??っ??、???? ? 、??? っ 。 、??、 っ 、 ゃ??? 。 っ?? 。 ? ? 。????? ??? ?? 。???? ょっ ? ……。?? っ 、 ? ????? っ 、 っ?? ?。?? ?、 ?? っ???っ?? 。?? 。 ?っ?? ? 、 。??? ? 。????
???????ゃ??????。?? ?ゃ 。??? ?
??っ???、??ー???????????????っ ? ? 、 ??、? っ?? ?っ 、???っ? ? ???、?????? っ?。 ｝??っ ゃ ゃ?? 、??? ?? ? ??、 ?????? ?っ 。???、? 、??? っ 、?? 、 っ??? 、?っ っ っ っ?? ??。 。???、?????。 ? ??。
（40）
教員養成学部女子学生の自己形成過程
　　　一家庭科教師養成の基礎資料として一
益
??
?????
「???、????、???…」
????????????????????、 ??。 、??、?? 、?? ??? っ?。??、 ???? ? っ 、?? 「 ……」 っ??? ? ???。????? ?? ?、??? ? ? 。????? 、????? ???????、? 、?? ? 、?っ ? ? 。?? 、???〈?? 〉、
???????????????????????、?????????っ??、????っ??????ュ????????????? ? ? 。 、 ? ???????、?? ? っ ???? っ 。 ? 、 ???? 。??? 、??? 、???????????? ????、? ??、??? ?? ?????? 、??????? 、 。??（ ? ）?? ?? 。??????? っ? 。???、? ?? ?、 ? 、????? ? ???? ??????????????? 。 、?? ? っ 、????、 っ ???、??? ? 、?? ? 、 。??? ? ? 、?? 、?? ? 。
（41）
?????、?????????????????????????、???????????????っ???。??????????? ????、? ???? ? 。? ??? 、?? ? 。 、??? 」
????（?????）??っ???。????????????
???、 ? （ ）?（ ?? ）。??? 、?? 、 、 っ?? ? ? ? 。 ? ?????????? っ 、 ??? ? 、 っ 。????? ? ? 、 、 、??＝ っ 。???????????????????????? 「 】 」?? 、 。?? ??? ? 。? ?っ?????? ?。????? 「 」 ｝ 「?? ?? っ?」 、??? 、 、
????。?? ? ??????っ???????、???????っ????? 、 「 ? っ ?」 ?????????、 「 」 ???、?「 ??? ?っ ?」 っ 。??? ? 。?? ?? 、 「 っ??」 ? 、 「 」 、?「????? 」 っ???。?? 、 ? ??????、 ? 「 」??。 ? ?????? 。 、??? ? 、?、? 、 、?? ? 、 っ?? ? ?? 。?? ????? ???????????? ? 、 「 ?」?? 、 「 」?、 「? 」 、?。???「???? 」 ＝ ? （ ?、????）、?。?っ?、 ? っ
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????。?????????????「???????????????」「?? ??????????」??????????????、 「 ? 」「 ???????? ? 」 ??? ?????? 。?? 、?? ?????????? 「??」「??、 ? ?? 、 「 」 ????。?、? ??。 ? 、 、 「 」?? ?? ?、 「? 、 」 、?、 「? ? っ 」 。?? ??? ? 。??? ? 、?? 、?????っ ? 。?? ?? 「??」?? 、 「????????」 ? ?? ?「?????」? 、 「 」?っ 。 、?? ? 。???????????????? ? 、?? ? 、 ? っ??、 ?? ? ? 、???「 ?」
??????っ?????、??????????????????? ? 。???、 ? ??、????????? 」 、?「??? 」＝ 「??」 っ?? 、 ???? ??? ? 。??? （ ?）、??、 ? っ 、?? ????? ???? 。???、 ? 、 ??。 、?、 ?? 、 。?? ? ???????? ? ? ? 、??、 ? ?。（）??? っ?? （ ）??? ? 、?? ?? ?（ ??）?? ? 、 。 （ ）?? ?? ? 。?? ? っ?? （? 。 ）?? ?? ? ??? ? （ ）??? ? 、
（43）
?????????????????、?????????????? 。 、 ??? ????、??? 。??? 、 っ?? （????? ）??? 、 ??? っ っ 。???????、?? ??????、???????????????? ? っ 。??? ???? ? ???、?????? ???? ? 。 ??? 。 ） 。?? ? ? （ ）?? ? （?? ）?? ? （ ）?? ? （???〉?? ? ）?? ?? （ ）??? 。?? っ 、 っ 。 、??っ 、 ? ? ???? ??? 。??????? ? っ 。 ）????
?????????（???）?? （ ）?? ????? ????? ? （ ）?? ? （ ）?? ? （ ）??? ? ?????????、???????。????????????????。????? ? 、 ??? ? 。??????? ? ? 、 ? ??? 。?? ? 、 ? 、??????。? 、 ??????????、????? 、 ? ｝? っ 。??? ? ??? 、 ????。 、 、?? 、??、?? ????? ? 。??? ?、?????? ?? ??? 、?? ?。???、 ? … ?
（44）
?????????????。???? 、 ?。????????????っ???? 。???? ????????????????、 ??? っ 、?? ? 、 ??? 。? 、 、「????????????、???????????」?????、? 、 ? 。
??????????????????、???????????????????、??????????????????。???? ? ?????? 。 （ ??）〈????? 「 ? 」『
??』???、????????
、?? 「??? ? ???? 」『 ?
????』?? ? ? ?????????「?? 」「 ﹇
????
「??????????」?
??????
「?????????????、?????
???????????????????
???
????
?『????????????????? 』???? 。? ?っ???????????????????????? ? 、?? 。???? ???
????。??? 、?? ゃ? 、
?????????????????っ???? っ 」????? 、 。「?? ?ー? 、 ュー??? 。? ??? 『 （????）』 ?? ? ????っ????? 、??……。 ??? 。?、 ? ?? 」?? ?。??? 。 ? 。?? 「 … 」 。
「?????????????っ?、???
????????????。?ょっ????っ??? 、 ? ????。 ? ???? っ ?????」??、「 ?? 、???? ??????? 。「??、 ? ??? っ?? ……」「??????????????っ??
????? っ???? 」?????ーッ。 。????? ?? （ ）
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〈投稿〉
　小学生に「家事労働」を問い直させる
岩瀬志津子
剛、
????
???????、???????、 ???????、???? 、??、 ? ?ョ????? ?????? 。?? ー 、??? ー 、??????? ?? ??。????? ? っ???、 、?? ???? ? 、?? ???? ?? ?????っ?。?? ?? ?????、 ????????? 、????、??? ? 、?? ? 、????。???????????????、? ? 、
????????っ???。???????????。??????? 、 ? ? 、 ???? 。 ? っ? 、 、 ???? ????? ??? 。?? ?? 、? ? ????? ?????? ? ? 。??? 、 ?? ?ー ? 、??? 。 、 ??、? ? っ 。???、 、 、?? 、????? ? ? 。?? 、 「 」 っ?? 、??? 。?、??????? ?????????? 、 、 、??。?? ?、???? ? 「 」 、???? 、??、 ? 。??? ? 、 ??? っ っ 、 ょ????????っ?。?? ?っ 、 ー ?????????、
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表1　夏休み中の家事労働日数〔1日1仕事以上｝ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、¥2 家事労働ベスト5
働いた日数 男子（名） 女子（名） 男　　　　　子 　　　　　　　　　一浴@ 　　　 子
20日以上
P9日～10日
X日～1日
s　　　明
??14?????そうじ〔へや、玄関、階段）利C洗い
ｹんたくもののたたみ
ヵｨ〔おつかい）
ｲみ出し
　　　　　　　　　　　　～H器洗い
ｻうじ
ｹんたく（洗い、干す、たたむ〉
ﾓろの水はりとわかし
ヵｨ計 20 ユ6
表3　家族の家事労働時間調べ
軸 6－1（平日） 6－2（平日）6－3（夏休み） 6－4（平日）?????5時間10分@14分
@28分
4時間30分
u3分
@12分
5時間32分
@4分
@56分
6時間16分
@8分
@32分
舘蘇｝謂蕨桙P雛磯．
P禦撫共働きの割合 41％ 53％ 5L％ 41％ ????????（???? ????????
?????????????
??????、??、???? ??? ??? ?っ?。???????????????????、????????（?? ?
??????、??????????）。???????????????、?????? 、 ???? っ 。?? ? 、?、 ? 、 、 「 ??????、 ? 」 ー 、?。 、 、??? ? ?? っ ? 、 ???????????。「????????????????????????」??、?
??? 。?? っ ? 、?? ??? ?、????、??っ?。?? ??? ?、 、???? ? ? 。????? ?ー ? ????っ 。? ? ???、??? ? ? ?っ???????。?? ?? ? ー っ??????? っ ?、 、????、 っ??????? 。「??????? 」 、 ? ? ? ???、? ? 。
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表4
学　　習　　内　容 学　　　習　　　活　　　動 指　導　上　の　留　意　点
●前時のビデオ ●どんな家庭のようすだったかメモをみ ●5家甦の共働き家庭の食事を作る家事
「共働き夫婦 て思い出す 労働について、理解できたか
の食事考」の
　内容のあらま
@し
O自分の感想を ●メモをもとに、感想をまとめて書く ●机間巡視して、感想になっているか確
まとめる める
●班での感想発 ●班で感想を発表し、まとめる ●班のリーダーにまとめさせる
表
●他の班の感想 ●他の班の感想を聞く ●人の感想が理解できたか
を聞く
●家事労働の男 ●資料を見ての感想、意見を発表する ●資料が理解できたか
女差について ●感想をのべ合う
資料をみる
●意見交換 ●自分の家とくらべてどうか ●言いにくいこともあるが、言う勇気を
●改善していけるところはないか もたせたい
●将来の自分の ●将来の社会情勢の変化を見通して、自 　　　　　　　　　　　　　　　　、怩P0～15年後の自分が想像できるだろっ
姿を想像する 分だったらどうするか、意見をまとめ か。社会情勢の変化や、家庭の変化を? 見通す
．」?????
??????????? ????????????。???????? ????????? （ ????????? ???? （?? ）???????? （????? ）??????（ ）??（
表5
（1）妻、夕方5時30分の退社から、分刻みの行動
@退　社→保育所→帰　宅→夕食作り
@5　：30　　　6　：30　　　6　：50　　　　7　：30
1．妻がほとんど家事をし、夫は休日に買物な
@　ど少しする。
（2）夫の買物の様子、夕食作り、妻帰宅、料理の味
@見の後、新聞読む
2．夫が、そうじ、せんたく、食事作り（4割
@位）をする。
㈲若い夫と妻に乳児の家庭。夫の料理教室での場
@面
13．夫が料理教室に・年間通っている．　1
（4）4才の子を保育所にむかえにいく妻、帰宅後、
@子とともに夕食作り
4．夫の帰宅おそい。妻が全部家事をする。子
@　どもが手伝っている。
㈲料理研究家の家の台所。小学生の子どもが器具
@をとれるような配置
15．料理の先生の家、家族全貝が生活者だ！　1
??????????? ???????????????????????????? ?????? ? （?? ???? 「 」 ?????? 、 ? 、 「???」??????????????。????、????????? 、 っ??、??????? っ 。
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????????????、???????????????????っ???? 。 ??? 、 っ?? 、? ?????、?? ? ??? 、 、?? ??? ??? ? っ 、?? 、? 、 、 っ?? ? ? 、 、 ?????? 、 、???? ? 、??? 。?? 、 ? 、????? ?? 。?? ?? ? 「 」?? ? 、 「 、? 」?? ?? 。 、?? ? っ 。 、 、?? ? ??? … 、???? 、 、??? ? ?
衰6
（1）昔の習慣だから…あたりまえだ、男女とも多い意見
（2＞体力の違い………男は力があるので、外で働ける。女は体力がな
　　　　　　　　いので、家の仕事をする。男に多い意見
（3）男の権力が強い…時代劇などで、男の世話をする女のようすなど
　　　　　　　　からわかる
（4）男は会社で遅くまで働いている…父親の姿と一致
㈲家事はめんどくさいから、女におしつけている
（6）能力の差…………男は頭のいい人が多く会社で大役をこなす。
　　　　　　　　女は、会社でもかんたんな仕事をしている
（7）家事はかんたんな仕事だから女にむいている等
量7　共働きと家事労働の分担希望
項　　　　目 男（触％） 項　　　目 男（飛（％）
1．共働きを希望 ・鳶＼・ 2．共働きはしたくない 眺・
3．家事は男女で分担 羨＼（・ 4．家事は女が主にする N3
??????? 、??????っ?? ???。 ?????????????????????。「???????」?? ????、???????っ
????????????っ?。?? ??????????? 、???????。
〈???????????〉
????? 、 、 ?? 。?????? っ っ ?っ???ゃ??。?????????????????????（?）??? 、 、 。
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??????????????、????????、?????ー??、?????????っ ?。 ??、 っ 。 ?（?〉??? 、 、?? ???、???、? ? ? 。 、 、 っ??? 。 ?? （ ）?? 、 、? っ????? ? 、 。 （ ）?? ? 、「 ? 、?? ? っ? ……」 っ?? 。??? 、 。 「??? 」 、?。???っ ? 。 、??? 。 （ ）?? 、 っ 。?? ? ? っ 。 ? （ ）〈????????????〉
????? 、 、???っ 、 ?? 。?? ?? ょ ?っ ? 、?、 ? ? っ 。 （ ）??? 、 、 、?。? ? 、 。 ??、? ?っ 、
???、????????。???????????????（?）????????????????っ??、?????????。?? 、 、 ? ? ???。?（?）?? 、 ? 、? ? っ???? ?。??? 、 ? ?? ? 。????? っ 。?? ??????????????? ??（ ｝? ?? っ ? 、 。?? ?? 。 。??、 ??? ??、 っ?? ? 、 っ??、 っ ? 、 。?? ? ? 。 っ 、?? 、 ? 、 っ 。 （ ）?? ? ? 、 。????? 。?? ? ????? ? ?。??? っ?。? ?? ?? （???、 ??、 ? 、 、?、 、 、?? ???? ? 。 （ ）?? ? ゃ 。?? ? ? ?。?? ?、 、 。
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??????????????????????????（?）?? 、 、 ??????っ????、????。???、 っ 、 。 、???? ??。?????????????????（???? っ????????、? 。?、? 、 、??? ? 、?、 、 ? ?????? ? 、 、?? っ? 、??????? ? ????????? 、 「 」?、 ?? 。??? ? ? 、?、 、 ??? ?? ? 。 「 」??、 ? ? っ?? っ 。??? 、 っ 、 、?? ?。 ? 。????、 ? 、?? 。
????????。????????????、?っ???????? ???????、? っ ? 、???????????。??? 、 、 ? ??????? 、???っ 。? 、?? 、 ? ????? ? 。 （ ）
???????﹇??????????????????????????????????????．〈? 〉????????????????『? ??? ??? 』??? ????????
?＝????
?????????????????、????????????。??????????。??、 ? ??? 、
???、? ? ???? ? ??????? っ ?。?? 、???、 。 ??っ???????っ 、??? ??? っ 。 ?????? 、 、????? 。 ? っ 。?? 、 ???? ??、?? ? 、 。 （ ）
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…視
???????????
川?」?」??㌧、??」?」」??、??」㌧」????、」?、、、?、?」????、」?、?」??????」」?」???????????????、」、?」?」?、、」㌧?????????????、??、??、」」?、、???????、????????????????????、??、、???????
〈??????ー??、????????
?〉
〈???（?ー??）?????????????っ?っ?。??????????
????? ??????、?ー?????? ……〉
〈??????? ー ? ?…〉
??????????????、??。?? ???????????????????。??????、???、???????????〈?????ー? 〉??? ? 。??っ?? 。 ュー っ??????????????????〈 ー ……〉??
???????????????、?っ 、 。??? 、 ?????〈????、?????????ー?????〉???? ????、?????。
??????、?????????????????????????? ??? ?? 。??? 。 。?? っ 。 ??? っ??? ??。? 、?? ? ?。??? ー 、??。 、 、?? ? っ っ ……
???????、?????????????????????、????????? っ?〈? ー?? ? ? ……〉??? ? ????? ? 。
〈?????「????????????
???」?……???????????
〈「????????????????」
???????? 〉
?????????、?? ???? 、 っ??? 、 ??? 、 ??? ??? ? 、
（52）
?????????????????????? 、 っ 。?? 、 、??っ?? 。?? ?? ???????? ??? っ?? 《 ?》 っ?? ? 。??っ?? 、?? ? 。
????????????
??????っ ゃ
??????? ッ???? ????? ッ?? ??ッ?っ???? ?ッ?? ? っ????????????????? ?????? ?っ??? 、 ッ?? ??? ??? ? 、 。
〈（?????????????????
????????〉
〈????????????????っ?
???〉
〈???????っ??????????
??。?? ? 〉
?っ???????? ?????????????? ?、 ???? っ??? ? ? っ?????っ っ っ????? ッ 。?《??》??????????っ?????
???????? 。
??? ? っ???????《??》?????????????? ?? 。《? 》
???《??》?、????《??》??? 《 ?》 ? ???? 、? ? ?、 ． ??? 、 、 ッ?? 。?? ?、 、???《 》?? 《 》?? 、 。??? ? ょ?? ? ? ??????? ? ? ? ????????? ?、
???っ???〉
?〈??????? ー 〉．???????っ?????????????????????? 、
???????????? ? ????????????????ュー?????、???っ 。 ???? ???。?????（?? ）
（53）
C。UnSelli”gの鯛・。UnSelii・gの鯛・。UnSelH・g⑳用…nSelll・gの鯛・。UnSe’li・gの鯛
一現場から一
　　　　　　「変 わる．」 その1
児玉すみ子
counselllngの応用counsellingの応用counselllngの応用counselllngの応用cou’獅唐?撃撃奄獅№ﾌ応用
?????
「??、?????、???????、??????? ?????????
??」
「????? ? 、 ? 、
??? ??? ???。??????ゃ、?」
「??????? 、ょ。??? ? 」「?????、???? 、???????」
???????、 ???、???? ?、?? ??? ??、??? 「?? ?? ??? ??? ? ?、 っ?? ? 。?????? ???っ?。?。? 、?? ? 。っ???、????、???????、
?????っ??????、??、??、??、???????????????、??????????、?っ??????????。 っ 、????? 、 、 ? ? ? 。?? ? 、 ? 、…?? っ???? ? 、 っ ? ? ??? ?? っ 。??? 、?? 。 っ 、 ゃ???、?????? ???、?????????、 ???、??? ? 。???、 、 、??、 、 、???????????????????? ????? ????。 ? 、????? ?? ????。 、 、 っ っ?? 、?? 。??? 、 っ?。 、 ??? 、?? ? っ 。????????????????? ??「???????、???????????????????、?
???っ 、 」 、?。???、 ? ? ? ?? ? ???? ?、 ? ?
（54）
???????????????、???????????????。???、?「????、????????????????????、? ? 、 ? 」 っ 。??? ? ? ? ?????????っ 。 、 、??? ??? ? ???? ???? 、 ? 、??。?? 、 ? ??? ????????? ?? ???????????、 、 ? ? 。 っ?っ??????????、??? ?????????????、 っ っ?????、? ????? 、 ?? 。 「?、「 「 ? 」 、 、?? ??。? 、???? ? ? ? 、 、?っ 。「??、???、?????? 、 っ ? ?
?。??、 、『 っ 、 ?っ 』?? ? ? 。 ? ?? ????? ? ?? 。 、?? ? 、 、??っ ? 、 。??? ? 、 っ 、 、????? ? ??? ?、 ? ?
???。?????????????????????、??、??? 、 、 ??、??っ 。 ??」??? ? 、 ????????。 、 ??っ ? ?っ?。
「??、?????っ???????。????????????
?っ???、 ??????? 」 っ 。?????、??「 」 、 、?? っ 。?「? 、「 」??、?「 」?。?? ?? っ?、 ? 、 、?? ??? ?、 ? ゃ?????、 ? ? っ? ? ?? ? 、 ??? ? 、 「 」 、??「? 」 ? っ 。?? っっ?。??、???っ?、???????「???」?? ???、 、?
?? ? 、?? 、 ?? ??? ?? ? 。 （ ）????? ? （ ）
（55）
》
M繊
@▼
???
☆☆☆凵凵☆☆熬ﾊ信
?羽の小鳥が水をの
???????????????????????????、?? ???ゃ、?? 、 。
?????????、??????????っ 。 ?????????
??? 」???????ゃ?????ゃ???
?????????????????????「? ?、??」 ょ??????? ??、 ー??? ???????。?????? ???? ?ゃ ???「 、 」??? ー?? ー ー ッ? 。 、 、?? ?? っ ? 。
?????????っ?、??????? 。 っ???「? ???????? ????」?? ??。??? ???、?っ ? 。
???????????????、?????????????っ? 。 ? 、??、 ??????????????? ????????????? 、?、 。 っ （?? ?? ? ） っ 「 」??? ? 。 、?? っ っ 。??? 「 」 、????、? 。????? ?? ?ャ?????????? ゃ ????）、 ?????? ? ???? ?、?? ???? ???? っ 、 ー? っ????ゃ 、?「??、 ?ー 、 ? 。??? ? 」 。? ??? ??っ 、 、??? っ っ っ?。?????ょ??、???????? ??? 、 ????? 、
???。???????。?????????、?????、
????? 。， ? 。
56）
???????、???????????。」?? 、 ? ょ 、「???、???????。」
??? 、 ?? ? 、???????? ?? 、 ???? 、?ょっ?? ?? 。
「??、???? ? 、 、?????????。」
???????っ?、??????????「??????????? 」 ?、? っ 「 ?」?????。「????????? ? 」?????、?っ? ? 「?」? 。 っ っ ??? ? ? ?????? 。???、?ー??? ??? 、 「?? ??、??????? ? 」 ?? っ ょ ? 「??? 」 ? ?、 ? ?????? 、「 っ 」??? 。 ? ゃ 、「 、????? っ 」 。 、?? っ 、 「 ゃ 、 っ?? ? ゃ? 。??、 っ?? ? 」 。?? 、 、 、 「 」 、
????????、???????」???、「?????っ??????」? ? っ? 、?? ??? ??? ????「?? 、?っ? 」 ゃ ??? ?????? 、 ゃ????? ? ? ? ??? ??? 。?? ?? 、 ??? ? 。 、 「??」 ??、? っ??? 、?? ? 。 「 」??? ???、 ? ??? 。??? ? ゃ っ?? 、 、?? ? 。??????? ゃ ? ?? 、 「 、 ??、??ー 。 っ 」?。 ? ? 「 ? 」「 」「??????」?、?????????? ???????? ?、 っ????? ?? 。 っ 、?ゃ? ? ?、 。
（57）
“り
????
?
〈??????〉
??????????????????．????????????????????…????????????．?……??? ?? ?? ??… ……??????…??????????????????????、???????????
????????????????????? 、 、 、?? 、?? 。 ゅ ょ 、 ??????? ?、 、????。? ．?? ?、 、 、??、 ? 、 。 ??? ?、 ? っ?? ? 、?っ 、? ? ? ? 。????? 、 ゅ ょ 。?? ? 、??っ ? ?? 。? ．?? ? っ?? っ 。??ょ???? ? 。
??????????。?????? ??????????ゅ ょ 、?? ? ?。????、????? 、???? 、 っ 、 ???? ??。 、?。? 、 、?? っ ょ ? 。 、?っ?? ? っ 。???? ???ょ 、 ゅ ょ 、??、 ? 、 っ??? 、 、 、?? 。????? ゅ ょ? ? 。
?????、????????、．?????、 ?、 、 ??、?? ?、? 、 ， っ ???、 ? ?? 。????、?????????、??????、?っ ?、 ? ? 、?っ 、? ? 、 っ??、??っ ． ? っ ?、?? ?、 、 「 ゅ ょ?? ?? ? 」 、
?????、???、 ????っ??ゅ
???ょ? 。
??? ? ??????、 ????、???????、 っ 、 ょ．? ????。??? 、 ?っ 、?? ?、 ?。 ?、??っ ?、?? 「 ? ??っ??。?? ? ? 」??っ? 。?????????????????、???????、?????? 。 、 、??っ???、 、??? 、 ??? 、
（58）
????、???、???????。???、 、 ?、 ? 。????、???? ?、? ゃ ?? っ 、????? 。 ??、?? 、?、 。 っ? 。〈??????〉??? ?? ???? 、 ょ 、?? 「 ?」??。 ? 、?? っ ????? っ ??? ??? 。?? ?? ? っ 。????? ょ ?? 、
?? ? ?っ 、 っ ??っ ? 。 ょ っ?? ?? 。 ???、?っ 、?? ? っ． 。??? ???、 っ っ ゃ?? ?。?、 っ っ 。
????????っ?????、????????? っ ?、 ??? 「? 」 っ??っ 。 ?????? っ 。?? 、 っ ?、???? っ? 「 。 ? ??? ?? っ 。????ょ ょ ? 、 っ?? ? 、 っ?? 、? ? ??? 、っ?ょ?????、?っ???????????っ?? 。?? ??、 っ ょ 。?、? ? 、 ゃ?、?っ??? ? っ?。????、?????っ ょ 、 っ 、っ????? 。??? ??? 、 、??? ??? 、
?? ?? ?、?? ??? 。? 、 ? 。?? ? 、
?????、????????っ???。??、 ? っ ? 。???っ 、 ?っょ? 、??っ??? 。??? ?? ? 。????????ょ? っ??ょ ??? ? ? 。〈???〉????? ?????????? 、?? ??。?? ? っ?? ? 、 ???? 。??? っ?? 。? 、 っ????? ……?? 、
??、 ? ?? ?? っ?? ?? 。?? ?? 、 、?? っ ゃっ 「
（59）
???」????っ?ゃ??、???????っ ? ? ? 。?? ?、 、 ??? ? っ 、
?????っ???、??????「???
????? ??? ?????」??っ?????、?????????????????? 。?? ?? 、 ??? ?、 ? 。?? ??っ?、??????? 。
?????? 、?????「 ョー 」?? 。 ?っ ?「ョー????」? ょ ?????、???? っ 。?? ??? 、?? ? 、??? っ ? ? っ?? 。 っ? ?? ??、???? っ? っ ?、????? 。?、 っ 、 っ
?????っ????????。?? ???????、??????っ??? ? 。 、?っ??? 。
（???????????????????
????? ???）
???????????????
〈????????、?????
???（?）?、 ? 、?????? ?、?? ? ? 。?? 、? 、?? ? 、 、??? ?????っ っ ??、 ? 、???? ?? ?? 。?? 、? 、??、 、 …?? ??、 。（ ）｛???????????????
1　哨
〈???????????〉
???????ー?、???????っ???? 。 ? ????、 、 ???。 ???? ? ? 。
??????????、????????? 、 ??っ ??????? っ 。????? ? 、 ?????。 、?? っ? ?? 。
????????????????、?? 、???? 、??????? ????? 。?? ? ? 、｝????? 。 、??? ?? 、??? 、?? 、?? ? ? 、 （???
（60）
?、??????）????????????。 ? ? 、??、?? ?????? ???????????。??????????っ????????? 、 ? 。?? ? っ 。 、?? ??? ? 。??っ ? ??????????? 。
????、???????っ??????? 、? ???。 ???? 。????????? ? 、?? ?? 、?? ???、 っ?? 。? 、??? ……。???? 、 ．???。?、????。 ? 。
????、????????????。?? ????????、???? ?。 、??? 、 ???? 。 っ?? ? 。 。
?????、????、??????????? ? ? っ??????、?????? ??? 。 ? 。????? ? っ 、 ??? 、 ? っ 。?? ? ? 、?? ? ょ ゃっ?ゃ?。??? 。??っ ? 、 ゃ??? っ ???? 。 ?っ 、?? 、 ? 。?? ? っ??? 、?? っ
??????。
??
??????????、???ょ???、?っ???????。 ???、????????? 。 、 ? ??? ??。
????????
〈????????????? ??????? っ 。?? ?? 、??? 。 ?????????????????????? 。????? っ?? ?。??????? ? ?（ ??? ょ?）。
??????????????。??????? っ?? ?? 。
（61）
??????????????、????? ー ー ??? ???? 、 、?? ?ー ー?? ? 。?? ? ?????ょ??。??? ?? ??????? ょ? 。?、??? ? ???????? 、 、?、 、???。? ???
?????????????。???????? 。 ャー?? ?????? 。?????? 、??? 。??、????? 、 っ?? ?（?、 ? 、 ? ー?? ?? ? ??。?????）??、 ャー?? ? 。
??????????、????????? っ 。 ???? 、 ??????っ 、 ??? ???? っ????。???? 、 ??? ? 。
?????????っ?????????っ?? ?????ょ?。??? ??、 ? ? ??、???? ? 。???? っ???? 、 ???? っ??。 ? 、??? っ 。???? ? ??? ? 。???? 、?????? 、? ???????? 。??? 。
?????????……。
????????????、???????? 、 ???????っ?????、???????、?? ???????? ? 。
????、?????、?????? 、 ? ?（??? 、 ）??????? ?、 ? っ?。? 、 ??? 、 、??? ? 、 。
????????
〈????????????????? ???????? 。 ??っ?????? ??????、??ャッ??????。???????????? 、?? 。??? 、
（62）
??、?????????????????、 ??? 。?? ????????????? ? ? 。
?????????????、?????????????、??????????。??? 、 ????、? 、 ? 、?? ? ?????っ ???。???? ???????????、?? 。??、???????、???????? ?????。????? 。??? ????? 、???。?、 ? ? 。??? 、?? 。????? ?? ????????】?? 。?? ????? 、
??????????????????????。?????????????????????????????。?????? 、
???、? ? っ 、????、????????????????。
?????????????。??????????????っ?????、???????? ? 。?? 。 、?? ? 。
????????っ?? 、??????????っ??????。??? 、 ? ???? 。 っ?? っ 。?? 、? ?????? 、??? 、????? ??? 、 ? 、 っ?（ ?） 。????? 、?? 。
??、??????????っ???????、 ． ????、???、????????? 。
??????????
（?ょっ?、??????????）
??? っ ????????、? ???? 。??????????っ?????ょ??? 、 ｝?? っ 。??????? ??? 、?? っ （ 、??? っ?? ）。 ??っ? 。???????????????
〈????? ? ?
?????????????????。???????、??? ??。 ? ???? ??。 ー ????。???????、 、 っ
（63）
?????????? ?????????、?????? っ ?、?????????????、?? 、 ? っ?? ???? ? 、??? っ 、????、 ? 、?? ?、 ? ょ （ ）?? ???、 っ ? 、 っ??? ?
????????????、??????、 、 ??? ????っ?。?????? ????、? ?????? 、 、 っ??、 っ?? 。? ? ???? ? っ???。????、 ? っ ?
????????????????????、 っ 。?「? 、 」?、 、??、 ? ????????????? ?? 。???。 、?? ? ? ???? ? っ?? 。
????、????????????????、 ??、???????????、??????????? ? ??? 。
??????ーー??????????????? っ
???????、 ? ??????????? ??? （ ）。?? ? 、
??、?????????、???????
????????、????????????? 。 ? 、?? 「??????????????。???? 。?? 、??? ? 、 」??? 。 ????????。??? ? 、?? 、「 ???? っ ? 。 ー??? っ 」 。?? 、 、 、??、 ?? 。??????ゅ??ょ????????????????????????? ? ??、?? 。 、????。? ッ?? ? ?? 。 ?? 。?????、 ?????? ???? 。 ←?? 。 ??? ? 。 （
（64）
〈男女平等教育すすめてますか〉
男子の後に女子の出席簿変えよう
（ ???????。??????。?????????? ? ??。????????㌔ ????。? ? ???????? ? ???『㍉?? ?? 、「 」 ???。??? ?
｝????????????????????????????????????????っ????
????? 。 、?｛ 。 「 」??? 。?（ ?。?? 、?｛ ?? ? 。? ? 「?（ ? ? 。????? ??????」 っ?? ??
???????…」???????
??? 。 「?? ? ? ? 。?? ??? ゥ????」 ? 、
??????????。｝ ? ???ょ????? ? ????
???????、?????????????????っ?。???? ? 、 、 ? ??? ??????? 、 っ 。??? 、 、??? 。 ????????????????。 。??? 。?? ． 。 、?? ???、 っ 。??? 、 、?? ? ? っ?、 ? 。??? 、 。っ??????っ???、????????????っ?。??????????、??????? ????っ?。???????????? 、 、?? 。??、 「 ??? 」 ?、??っ????????? っ??、 っ 、??????、??? 、????? ? っ 、 ? っ???。 ?? ??? ???、 ?
??? っ 、??? ……。
（65）
言発，…　　　　　　　　　　　　　　　喀■　■一巳一願　　 一　　　 　口　 ■一陶 　9一聰■一一一曜’■口?? ???????????????????????????? ?? ?? ???? ? ? ? ?っ??????????、??????? ??????、 ?? ?。《??????????????????????、???? ? 。
???? ? ? 、 っ ? ? っ?ゃ? 。 ー 「 」?????。 ? ?? 、?? 、??? ? ?? 、 ???? 、? 、? 、 、 ??? 》??? ?? っ?、? 、??? っ 。 、??? ? 、ゃっ? っ 、??。「???ー?、??????????????????、 ???????????
???ー??????????っ???」「???????????、???、 ? ????????っ ? 」 ??、?? ?????っ ? ?、??? ? ??? 、??? ? ??????? っ?? 。??? 、??? 、 っ??? 、?? ????? ?。??? 、 、??? 、 。っ??、???ー?ョ????????????ゃ??????っ 、 っ?? ? 。 、????????、 ???? 、 、??? ?ー 、?????????? 。???、? っ 。
（66）
り一　　　口願一．一　　一願■亀一●4t　　巳一　■巳■一?言発 ????、?「???」???????????、????? ????? っ ? っ 、 ???????? ? 。?? 、?、? ?????、? ? ???? 、 ? ?っ??? っ 。??? 、 、? ????? ? っ 、??? ? ? っ 。 、??? 。 、「???」????????????????????、??? っ 。???? 、??? ?? っ 、??? っ??。?? 、 「?? っ 、 ???? 。 ?? 、 っ?? 。??? ? っ 、
????????????っ?????????、?〈???????? 、 ? ?????? ???? 〉 、 ????? ? ??っ?。 ?〈? ?、??? ??? ? 、??? 、 ??????? ? 、 ??????〉 ? っ っ 。??? 、?? ?。?〈 っ っ 、????。??? ? ? 。 、??? ? 、 、??? ???? ? 。??? 、〈 〉?? ? 。??? 、?? 、????? ? ?っ 。 ? ??????? 、 ? っ??? っ 、
（67）
?????????????っ?。
発　　　髄巳圏一蓼一”?闘　　　髄團　　幽　t一一旧?　　腫一　．．竜一一■脚 ?????????????、?????????????。????、????????????????????、 ? 。?? 、 「 ? 」??? 。?、? 、 ょ??? ? ? っ??? ? 。 、 「?? 。? ?　　?一、????
??????????????????????㍉??? ?? ? ??? ?????? ?????????? ??? ?
????????》??》?????????????????????????????
???????????、??????????????っ? 、 ? っ 。「???????、??????????っ?、??????? ??? 。」
?、??? 。?????? ? 」 ? ???????、????っ 。
??」???????????、???????????????。「????」?????????????????????
?ー?、 「?????」????????????、???? ? ?『????? ? ? ?????? ? 」 っ 。???? 、 、 『 』??? ??、?? ? ?????????っ 。??? （ ? ）?? ??。 ．?． ?、 ?? 》 ?。? ??」??　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
j
???、「????」「???? ????」?、?「???????? 、 ? ??? ? ? 。????????? ????。 、 、??? 、 ??? っ???? 、??っ 。 ??? 、??? ?っ 。 、 っ?っ? 。 ?? 、
（68）
?．
?琶発
???????????????????。??? ?? ???????? 、 、 ???? ????? 。????? っ ????? っ 、??? ??? 、?????っ???????。 っ 、?????、 。?、?? ? ? ?????? ???????? ?? （ ）??? ?????????? 、??? ? 、???????? 、 っ 、???
??????????????っ?、???????????????、???????????????????????? っ 。 ???? 、????? 、?? っ 。??? 、 （ ） 。????????? ??、?ー????っ???????????、????????っ??、????????っ 、 ??? ? ?っ???、?????????っ?、?????ょ???????。
?????????、?? ? ???? 、 ?? ? 。??? ????? 、? 、「????????、 ??? 」「???????? 、 ?」
????? ? 。
（69）
?、??????? 、
??????????????
????????????、??????????????奮?????。??、?????????、????????
??? 。
…?、?????????????、??????
???、
???隅??騨……嘲O
??????????????????????? ?????????????????、?????????
?????、?????????????????、?????? ? 、 ?????ょ? ???? 。??????? ? 、っ???????????????????????????? 、 っ っ 、????? 。?っ?。 ? （???
? ーー」
?????「
??????っ?、???????????? っ 。 「?、? 」 ????????? 。??? ? ????、????? っ???。 ? ? ? ???? 、??? ?????? ? ? 。??? 、?、? ? っ 。
?????? ? ? ????? ???? ， ㍉?? っ 、 ?????っ 。 、 、??? ??。? ? ?っ???、???? ? ? ???、 ? っ 。 「????? ? 」「 っ 、??? ?ー?? ? ゃ 」「?????? ???、? ? ????っ? 」? 、??? ー ?????? っ 。
（70）
?
??09?…㎜噛哺暫
??????????????????????????
?????、??????????（????っ?）??????????? 、 ??）? ? ????? ? ??。?? 、?「?????? ? 」 っ 。??? ? 、 ? っ?、? っ 。 「?? ?? 、 ??????????」??? ???? ? ? っ 。?? ??? っ 、??? 、??? 。????「???」????????、?????????、?????。??? ?っ 、??? ?? ???? ? 、??っ 。?? ? 、??? ょっ??っ ?
ー????????。??????????????????っ?????????????????????、??????? ? 。??? ? ??。? 、 ヵ??? ??? ? 。???、???? 。???っ 。 ?「?? ? ???????? ??????っ 、??? っ?、??? 、?????? 。 っ?、? ?? 「 」?? ? ? 。 「??? ? 」 っ?、? （ ）?? ? っ 。?? ? ? っ 。 ょ??? ? ? 、 ? ? ??。?「 ????、???? ??????
（71）
??、?????????、????????????? 。 ? ヵ????????? っ 。 、 ?????っ????? ?????ー?????? 、??
????????っ?。???????????????
??? 。
???? ? ? 。 ?????、
??? ??? ??? 、 ? っ
?????? ? ? ????? 、　一??…?? ?????????、???????ヵ??????????? ? 。 ???? ???????? 。??? ???????????? ?????????? ? 。 、 ??????? ??? っ ????、???? ｝ 、 ???? 、??? っ 。
?????、????????????????????????? ? 。 っ?????、??? ?? 、 ?? 、?っ? ?、????っ 。 ? ??? ???? ? 。 、?｝? っ 。?? ? 。?????? ?、?? ?? ???っ? 。 、??、???? ?? ? ?、????、???? 、 、?、? 。??? ? 、 ????っ??? 、 ??? ? ?。
（72）
ロー鳴脾O　　　　　　　　　’　一’一t一一層tp?陶?“
????????????．?????、??????????．?????、??????…???一、???????????????????????????」
????????????????????????
?????????っ???。?????????。??? ? ? 。?? 。?、「?? ??????? ? 」??? ???? ????、??? ???
????????? ??????????????
???。 ?? 。?? っ?? ? 。
? ???? ? ?
?。? ? ?????。 ?? ??っ??、
???????????????????、????? ??。 ??? ??? ??
発
????、? ??? ??? 。 ??? ?
????????????」????????????????? 。?? ?? ???? ??。?、「??????????
?????????????????????????
ー?? ? 。 、???????? 。 ???っ? 。 ???? 。
?????? ????????
??? 、?。??? ? ??? 。 ????? ?? ? 。 ???。?? ? ???? ? 。?、 「 」
???????????????????
??? ? ?っ? ?? 。 ?????? ????? 。 。
（73）
?????????????????????????? ???。?????????? 、
???、??????????。???????????闘■■　　　　　　　　　　　t一　　　 ’　1●嘲「噛　 vt一馳一一一賜??馴
?
???、????????。?????????????? ? 。??? ?、 ??????? ???????????、?? 。?、 「? 」
????????????????????????
??? ? 。
???
??? ? 、 、??? 。?、 「 ?? ? ???? ?? 」??????????????????
????????????????????????
?、??????。?????????????????????、 ? ??っ????。??? ?????っ 。
?????（
????? 。 ????? 、????? ??? 。??? 、 ＝ ???? 。 ｝ 。?、?「 」??? ?。
??????????? ? ????
??? …… 、
??? 。
??? ??、? ? 。??? （ ）
? ? ）????、??????????????。??????????、????、??????????、?????
（74）
????????、???＝??っ??????、????????????、?????????、??????????? ? っ 。??? 、?? 。 （ ? ?、
一
??? ） っ 。?? 、 「 ???? ? 」 、 っ っ??? 。 っ 、??? 、 っ 、 「 、?????? っ 、 っ ? 」??? っ 。???、 。??「 、 っ??? 。?? っ 、?? ? 」??「 。? 、 、?? ? ? ……。発?? ? っ ゃ 」
「??????????、???????っ???????
?」????????????????????????????、? ? 。??? っ 、??? 、 、 ????。
「?????、??ゃ? っ ? 。
?ゃ? 。 、??っ? ? っ 」??? ? 、??、 。??? っ 、 ????? （ っ?? 〉。?? ?? っ? 、???、 「 ゃ 、 っ ??????? 」 っ 。
「???」??????、?「??????」 ?っ?、???????? ? ??????????? 。 、 、
??????、 、 ?っ???? 、? ?????
（75）
????????。
書???? ?????????、????????
??? ????、????? っ ょ
一　
????????????????????????
???????、??????????????????
り
?? 。 「 ????? ???」
一，?????、??????????????、????一??ャ っ ? 、 ?
????? ???????っ 。
い
?????? 、 ?、 ???
闇?
??? っ 、 ??? ?、 ょ 。
一
??? 、 、??? ? ょ 。??「 」 っ??? 、 、??????、???????????、 ??? ??? 、?「 」 、????? っ 。
??? ? ??????????? 、???? 、??
???????。???????、?????っ???????????????、?????????????????。?? ?っ??????????????????????????? 。 、??? 。 っ 、??っ ? 「? 、 ゃ?? 」???? 。? ? ?????????? ??? ? ? っ 、?? 、 。 、?????、 ????? 。??? 、 （??? ） ? っ????? 、?? 「 」 っ 。??? ?? っ ? 、 ???? 、 。??? ??? ??? 。?? 、??? 。?っ
（76）
〈風に向かって〉
「女らしさ」・「男らしさ」
?????????????????????????? ） ー??、?? ?っ?。?（ 、????? ? ?っ??????????????????????????? 。????ッ??????????。?????、 ? ??????㌔ っ 。
?「?????????????????」?????
??? ?ゃ 」 っ 。
?っ? ? ??? ??????? ?（?? ?）? ?
????。 っ ? ?? 、?㌔ ?。????? ?? ? ? （ ） 。
?「????
?〉?? 」 、 、??「 っ 。??㌦ ? ???????? ??? 、 。?? ?? ? っ ゃ 、??? ???? っ 。? ???｝?、 っ ??? 、 ゃ っ
?????、??????????????」??っ?。?? ? 、 「 ? ? ?、????? ? 」 ?? ?。??? 、 っ 、 ャ ? ??????。 ????? ???? 、 っ? ? ????? ??「 っ 」 。 ??っ? 、 ????っ?。???? 、 ー?? ?っ 、??? ? ? ?っ 。?????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? 、 、 、?? 、 ?っ?????????っ ?っ???っ???????、?????。??????????? 、???? 。?? 、 ? 「 」 。???
?? ． っ? ?? 。 ? ?
?????????????? 、 ?? ??? 。?、 ? 「 」?、?っ 。 「?、?ゃ? ? っ ……」?、? ? ?? ?、 「?? 」 ??? 。
（77）
?》
縫縮、。“
幽吻ε月。畔哩
??????????、???? 、? ????? ?? ?????????????????????、 ?っ 「? 」 ??? っ 、?。 っ? ? ???? ? 。?? ?? ? ? ????????? ゃっ?? （
?????????????????????????????????????????????????） ???
も
????? ゃっ 、 ー?? 。 、?? ? ?? ???????、 、?? ? ?
???????? ??、 ?、????、??? ? ? 。?? 、 ??? ? 、?? ?ー??、?? ー ィ? ???。 ? ?．?っ ? 、??????っ??。 、??、 ? 、??? 、 ???。??? ? ??? ? ?????、 ? ォー????? 、?????????? ???。 ャ?? ???? ?、??、 ? っ?、??? ??? ? 。?? っ 、 っ??っ 。
?????????????っ???。 ????『??』???。??? 、? ?、?っ?? ? ー っ?? ?。 ? ?っ?? 。?っ 。? ? 、 ?? ?? 、? ?ー 、????っ ??????????。???ョー????? ? ???? ???? 、 ょ??。? 、 、?ー ? 、?? ?? ?、 。?? 、? ー??? 、 ???? っ 、 っ?? （???、 ? 〉?? ???? ?。?? 。?? ????っ 。??? 「 」。? 「
???」っ?????、??????っ???????。?????? 、?? ??っ?????。 ??? （ ）??? ←??? ??? ? 、っ????。??、????????? っ 、? ???? ??? ? 、 。?? 「 、???」?????っ ? 、???????、 ャ 、?? 、 、?? ??? ?っ?? ょ 。?? ????。????????、??????? っ ?? 、?? ょ 。 ? 、??? ?? ?? っ
（78）
ヤ??????????ょ??。???????? ???? ???ょ??。?? 、?? ? 。「?????? ?????????? 」っ? ?????????。?? ????、 ?? ???? ? 、????????? ??。??? 、?? ? っ 。?? ?、? ??? ? 。 ?ょ?? ??（ ュー ー ）?? ??〈? ??? ? ??。 ? ? ??? ??? ? ???? ??? 。「?? 、??? ?? ?? ? 」 、
????????????????? 。??「 ??????、???? 」 っ 、??、 ー?? ? 。?? ???? ??。 。??? ? ??? 。 「????? ? ? 」「っ??????っ??????」??。?? （ ? ）?? ????? っ? 、?? ? 、????? 、ー????????。 、????? ッ??ー?????ー???????? ??? ???。 ?? 、
??????????????、???????? ー??????????。?? ????? ???、 。???? ー???????????、??? ??? 、 。?? ? 、 ョー????? ?? （?????、 ? ? 。?（ ョー ）?? ?? 、 ?????? 、?? っ っ?? 、??? ? ????、???????????? っ 、 ? 、 ャー????????????っ?????? （ 、
?っ?????????。「?ッ??????????っ??ャー?????、???????、???? 」 っ ???。????、??????? ?ャー?? ） 、 ??? ?? ?っ????。??????? 、 ? っ 、?? ? ー??? 。 ?? ?、??? 、?? ?、っ?、????????
?。
「???? ? …???……」?? っ???、????? 、
??? ??? 。 、?? ?? 、 ?? ?????? ?
????、???????
???っ? 、?? 。? （ ? ）
（79）
????????????《????》
?????
??????????（?）????????（???）???? ? ? ? ? ???? ?? ? ?? ? ? ? ? ??? ? （ っ?? ? ?? 。?? 。? ）? ? ???? 】 。?? ?? 。 ょ 。??? ? 。??? ? 、???『??』???? ? ? 、 ? ?????? 、 ???? ?? 。 ?? ? ? ?????、…?? 「 」 。 「??????????」 。 「 ? 、???? ?」 。 、?? 、 っ?? ? 。 っ 、?? 。?? ? （ ）?? （ ）?（ ?
??????????っ???〉?????? （? ）????????????????（ ）?（????????? ??? ? ）?? ?…… ????、?????（ ） 「 」 。?? ? 。?? ? 「 」 。?? 「 」 、????? 。 ??????????? ???????。??? ? 、 っ 。 、?? 、 、 っ??。?? ? 。?? ? 、??? 。??? ?? 。 （???）?? ? （?? ? ）?? ?? （＝｝??? ?? 。?? 、 。 、????? っ 。
（80）
??????っ??????「???ー（??????）」（????? ?） ? （? ） ??。??? ? っ ? ?っ??? ? 、?? ????? ? 。????っ ??、??? ????? ? っ?。 、 「 ? 」 ????、? ???????????????? ?????。? ? っ ? ?? ? 「?? 。 ? 」「??? ?、 ? ?? ???? 」。?????? ? っ 。?????っ っ? ?。???、????? ?? ? 、??? ? ?????? 、 っ 、?? ??? っ 、??? 、 、?? っ 。?????????? 、?? 、
??????。????????????????????????、 ? ? っ??? 、 ??? 。?? ??? 、?、? ?????? ??????????? ????? 。 っ?? 。 ?? っ??? ? 、「?? 。 。っ??????????????。?ゃ???????????、??? 」 っ?????。 っ?? ??? ? ? 。?? ? 、
??。??? 、 ??? 。 、????? ? 。?? 。 ? ?? っ ???? ? ? ? ???? 。 ? 。?? 、 ?っ 。
〈81）
???????????《?????????》??????
??????。????????????
???。???????。?? 、???? ?????????????『??っ????』??。???????? ?? 、????、 ? ??、 ?、???
?????????????????。???、? 、????? （?? ） 。 『っ????』???????????っ?、??? っ 、?? ??? ???。 ?っ 、 「 」?? 、?ョッ ?? 、 ??? ? 。?、 ???? 、?? ? ? 。?? ? ?っ?????、??????ー?????っ? 。
??ほん
『人間って不思議』
小田亜佐子
??、??????????????」??????????????、??????????っ?????????????。?っ???
???? ??? ???」 ???? ? っ っ 。?? 。?? 、 、『 っ 』????? ? ? 。??? 、?。 ? ュー 「?」? ? 。 「???」? 。 ?
??????っ????。??????「??? ? 」 ? ???? 。??ょ ?????『 ??』? ?、???? ??? ? 『 』 、????、??? 。 「 ???? ? ? ? 」?? 、 「 っ??? 」 ょ?。? 、?? ? ? 。?? ? 、 ょ?、? ? 、??????? ??? 。?? ?、?? ? 。 ? ? 、?? ?? 、?????????? ?っ ??? 。 『 っ??』?? 、
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　　　　　　　　　★●教育臨調”設置へ★
　2月1日，政府は，教育改革を推進する
ため，首相の諮問機関として臨時教育制度
調査会（仮称，教育臨調）を文相の諮問機
関，中央教育審議会とは別に設置すること
を，中曾根首相と森文相との会談で正式に
決定。政府は「教育臨調」設置法案を今の
特別国会に提出し，5月ごろには同調査会
を発足させたい考え。しかし，首相自身の
「政治主導」による構想だけに，「教育行政
の中立性」が論議を呼んでいる。
　森文相は会談後「教育問題はもはや文部
省だけで解決できる問題ではない。21世紀
に向けて，基本的な教育改革に乗り出すに
は政府全体で取り組むべきだ」と語った。
　2月6日，再開された第101特別国会で
中曾根首相が「施政方針」を演説。施策の
方向は，行政・財政・教育の三改革を通じ
た「たくましい文化と福祉の国」と国際社
会における日本の地位向上に伴う「国際国
家日本」の建設という「戦後政治の総決
算」路線。
　教育改革では「首相の諮問に応じて改革
案を調査，審議する新機関」の設置を正式
に表明，教育理念から幼児教育，6・3・3・
4制，教育内容，教員の資質，入試制度，
海外子女教育，家庭・社会教育にわたる改
革の断行を目指している。
　2月14日，教育改革をめぐる論議が衆院
予算委で行われた。新機関の組織，審議方
法について首相，文相は，中教審のこれま
での答申を尊重すること，文部省が事務局
の中心になることなどの必要性を指摘しな
がらも①設置期間は2年以上③共通一一次試
験，偏差値問題など急を要する課題は中間
答申してもらい，6・3・3・4制の改革など
は相当時間をかける②国家行政組織法第8
条に基づく機関として総理府に設置する一
との考えを明らかにした。
　　　　　（朝目，毎日，1・28～2・15付）
　　　　　　　　　★第三次教科書訴訟★
　家永三郎・元東京教育大教授（現中央大
教授）は，1978年の学習指導要領に基づき
全面改訂検定申請した自著「新日本史」（三
省堂）をめぐり「’80年及び’82年，’83年
の検定処分は検閲を禁じた憲法21条2項や
教育行政の限度を定めた教育基本法10条な
どに違反し，違憲，違法」として2月19日，
東京地裁に，国を相手どり200万円の損害
賠償を求める訴訟を起こした。「家永教科書
訴訟」としては’65年（一次），’67年（二次〉
の提訴（現在ともに東京高裁で審理中）に
続き，今回は三回目。
　争点の対象の第1は，同教授が’80年に
検定申請した際，420数項目について修正
しないと不合格になる「修正意見」，強制
力のない「改善意見」を加えられたが，こ
のうちの4項目，第2は，’82年に「侵略」
問題に代表される国の姿勢が外交上の問題
に発展，同年秋，政府は中国や韓国に「是
正」を約束する事態となった。しかし，同
教授が’82年に行った同教科書の「南京大
虐殺」の正誤訂正の申請に対し，文部省が
受理拒否した，その1項目，第3は，’83年
度部分改訂に対し修正意見のあった3項目，
計3年分8項目。
　同教授の支援団は今回の提訴の意義を，
「実質上の国家検定の域に達している最近
の検定行政の実態を明るみに出すもの」と
しており，’82年に外交問題に発展した検定
行政の是非が法廷で裁かれることになる。
　　　　　　　　　　　（1・15～26付）
　　　　　　　★伝習館訴訟控訴審判決★
「教科書を使わず，学習指導要領から逸脱
した偏向教育をした」として1970年6月置
福岡県教委から懲戒免職された同県立伝習
館高校の元社会科教諭，茅嶋洋一氏，山口
重人氏，半田隆夫氏の三人が同教委に処分
の取り消しを求めた「伝習館訴訟」の控訴
審判決が’83年12月24日，福岡高裁民事一
部（矢頭直哉裁判長）で言い渡された。
　矢頭裁判長は，茅嶋氏について「教科書
を使用しなかったり，一律評価するなどの
違法があり，免職はまぬがれない」として
一審同様茅嶋氏の訴えを退けた。
　最大の争点であった学習指導要領の法的
拘束力について「拘束力は認められるが，
要領に違反するかどうかは教師の自主性を
尊重し，不必要な画一性を避けること」な
ど一定の制限を設けた。教科書の性格も主
たる教材として使用義務がある」とした。
周期氏は判決を不服として上告する方針。
　半田，山口氏に対しては「処分は懲戒権
の乱用にあたる」として一審同様，二人の
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処分を取り消し，県教委の控訴を棄却した。
　　　　　　　　　　　（’83．12・24付）
　　　　★．「婦人差別撤廃批准準備室」★
　婦人差別撤廃条約の批准を1985年までに
実現することを目指す外務省は2月1日，
同省国連局企画調整課内に「婦人差別撤廃
条約批准準備室」を発足。同室では，関係
省庁と条約批准に伴う関連国内法制の改正
など環境整備を行う。　　　（2・1付）
　　　　★婦人差別撤廃へ法整備急げ
　　　　　　　　　　一婦人議員ら要望★
　超党派の国会議員で組織する「国連婦人
の十年」推進議員連盟の石本茂会長（自民
・参議）と各党代表ら9入が，2月9日，
中曾根首相を訪ね，婦人差別撤廃条約を19
85年に批准するため①男女雇用平等法（仮
称）の制定②国籍法を改正して父系主義を
廃止する③教育での男女平等一三点の早急
な法制度整備を要望した。
　首相は「’85年に批准できるよう関係法
令の整備を急ぐよう各省庁に号令をかけて
いく」と’85年批准に向けての努力を約束
した。　　　　　　　　　　（2。8付）
　　　　★国籍法一父母両系主義を採用★
　法相の諮問機関である法制審議会国籍法
部会（部会長，池原季雄上智大教授）は1
月24日，国籍法の改正要綱案をまとめた。
　同案は①現行の父系血統主義を父母両系
主義に改め，父か母のどちらかが日本人で
あれば，子は日本国籍を取得できる②日本
人の配偶者の帰化条件を男女平等に③二重
国籍防止のために国籍選択制を新たに設け
るなどが柱。法務省は法制審総会での決定
を受けた上，今の国会に提出する方針。
　　　　　　　　　　　　　（1・25付）
　　　　　　　　★戸籍法改正案要綱案★
　戸籍法の改正を審議していた民：事行政審
議会（会長，青木義人元東京高裁長官）は
2月16日，同改正案要綱案を決め，住法相
に答申した。国籍法の改正で，父母両系主義
が採用されるにともない戸籍制度を見直し
たもので①国際結婚した日本人とその子供
は（ワシントン太郎といったように）配偶
者や父母の外国姓を自由に名乗れるように
する②二重国籍の疑いのある日本人につい
ては，市町村長が各法務局にその旨を通知
し，法相が国籍の決定を催告する（国籍法
改正により子供が国籍を選択できるように
なるまで留保する制度が導入されるが，留
保の届け出期間は出生から3ヵ月以内とし，
日本国籍を選択する場合はその旨を届け出
なければならない）一などが柱。法務省は
3月，国籍法改正案とともに戸籍法改正案
を国会に提出する。　　　　　（2・17付）
　　★男女雇用平等法，公益委員が原案★
　婦人少年問題審議会の婦人労働部会は，
「男女雇用平等法案」の審議を急いでいる
が，これまでの審議での労・使委員の主張
の差があまりにも大きいため（’83年12月号
参照），公益側はたたき台を2月20日作成
し提出した。
　骨子は①募集と採用における男女平等は
事：業主の努力義務に②昇進・昇格や定年・
退職・解雇などでの男女の差別的取り扱い
は罰則なしの禁止規定③差別事案の解決の
ため調停機関を新設④母性保護以外の生理
休暇や残業規制など女子保護規制は原則的
に廃止。
ttｽたき台”に労働者側の反発は強く，経
営側も難色を示した。　　　（2・21付）
　　　★婦人差別撤廃条約批准促進集会★
　2月18日，婦人差別撤廃条約批准促進大
会を婦選会館で開催。主催は国際婦人年日
本大会の決議を実現するための連絡書（加
盟，全国組織48団体）で，参加腰紐120名。
　同連絡会は，’80年目国連婦人の十年中
間年日本大会」において国連婦人の十年後
半期の活動の最重点目標を差別撤廃条約の
早期批准とし，積極的に活動してきたもの。
既に同条約の批准・加盟国が’84年1月5
日現在54ヵ国に達しているが，日本政府の
対応は，同条約のめざす婦人の人権と平等
の確立に逆行する動きがある。
　同集会は基調報告に続き，婦人差別撤廃
条約批准をめぐる諸問題として，雇用，教
育，健i康。福祉から問題提起，討論の後，
以下の決議をし，条約批准に向けて決意を
新たに連帯を強めることを申しあわせた。
「1，婦人差別撤廃条約の批准を促進し，実
効ある諸整備をおこなうこと。①，②略③
教育における男女分離別建て教科の方針
を撤廃し，実質的な教育の男女機会均等を
確立すること④略，2，ESCAP地域政
府間会議の開催にあたり，平等・開発・平
和の目標達成のため，国際協力体制をより
強く確立すること。①，②略，3，恒久平
和実現のため積極的な行動を展開すること。
①，②略」
（94）
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引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
Weの取り扱い店一覧 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（2月21日現在）
旭
?????
??
????
二
???????
越
東松山
和
船
松
津田沼
鎌ケ谷
佐?
里?
　日成堂、書犀アクセス、
　三省堂本店、書泉グラン
　デ、飯田僑書店く文京〉
　鈴木書店、寿文堂〈豊島〉
　池袋書店〈杉並〉野風舎、
　新愛書店、プラサード書
川　富貴堂
　　京栄堂書店
川　いわた書店
松　矢野書店
路　カノウ書店
館　神田書店
岡　東山堂
　　みみずく書房
台こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高山書店
　　高島書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
形　八文字屋
島　岩瀬書店
　　　　　ヤ西沢書店誉・
　　深川第二書店
山　十字屋書店
　　大槻店
　　松文堂
岡川島朝日個
中　アルプス吉
生　近江書店
戸ツルやB．C
城　太陽下
和　岩渕書店
口　新井書店
　　文泉堂
　　ブツクスサトウ
谷　日野屋書店
　　比企文化社
光　山屋
橋　前原かっぱ
戸　元山書店
　　大和屋書店
　　岡田書店
原　多田屋
川　大杉書店
子　信太書店
京〈千代田〉ピッピ、
　店、1たつみ書房、みどり
　書房く新宿〉紀伊國事書
　店、模索舎、ブックスミ
　ヤ、伊野屋書店、ジョキ
　〈渋谷〉すべーす・えいが
　さいく葛飾〉丁丁堂、中
　村書店く世田谷〉やまべ
　書店、江崎書店く練馬〉
　かじか書店く北〉愛京堂
　〈墨田〉業平堂〈三鷹〉
　第九書房、たべもの村
　〈府中〉国府書店会〈国
　分寺〉青野書店〈国立〉
　東海書店〈立川〉石井書
　店、オ1；オン書房く小平〉
　和中書店く八王子〉くま
　ざわ南口く清瀬〉マルオ
　カ書店、飯田書店、日南
　書店く町田〉久美堂
横　　浜　文教堂
　　　　　有隣堂
川　　崎　北野書店
　　　　早川書店
相模原ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書房
　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　二元書店
　　　　　東松堂
厚　　木　内田屋書房
秦　　野　みどり書店
小田原　伊勢治書店
甲　　府　太洋堂
静　　岡　百事森書店
　　　　吉見書店
　　　　森上書店
磐　　田　あつみ書店
浜北谷島屋書店
沼　　津　マルサン書店
一　　官　文正堂書店
名古屋ウニタ書店
　　　　ポランの広場
　　　　　日比野泰文堂
　　　　谷口正文館書店
　　　　稲沢文光堂
　　　　　白樺書房西店
　　　　　白揚書店
　　　　竹中書店
江　南青雲堂
雷
???
尾張旭???
小千谷
????
?????????．?
福
???
????????????
?
宇
長岡京
橋　文教書店
　　耕文丁
田　鈴彦書店
川　豊川文庫
崎　カマクラ文庫
　　活人堂
戸　三浦書店
阜　宝島
潟粟山書店
　　島谷書店
条　新潟書房
岡　覚張書店
山　清明堂書店
川　日東寺支店
岡　清文堂
　　イゾツプ屋
谷　笠原書店
本　新光堂書店
野　吉野屋書店
沢　つつのみや
　　セールスセンター
井　ひまわり書店
　　じつ．s：じっぷ
　　吉川隆文堂
　　春江書店
　　品川書店
　　勝木書店
良　海老山書店
鷲　尚古堂
阪　翼下書店本店
　　紀伊國屋書店
　　ユーゴー書店
　　増田書店
　　樋口書籍
　　米原十六堂
　　西村書店
　　タミーB．C
　　藤川書店
　　ヒバリヤ
　　かつらぎ
　　昌文堂
　　なにたに書店
　　香里書店
　　コーベブックス
　　西武
都　松香堂書店
　　オデッサ書房
治大久保京都書院
　　井田書店
　　恵文社神足店
和歌山
神　　戸
??????
??
????
観音寺
徳
土佐山田
北九州
???????
佐世保
熊　　本
大　　分
日　　向
志布志
那　　覇
大学生協
　畜産大学、東北大学、山形大
　学、福島大学、新潟大学、群
　馬大学、宇都宮大学、茨城大
　学、埼玉大学、日本女子大学、
　東京大学、東京家政大学、東
　京学芸大学、法政大学、成践
　大学、愛知教育大学、金沢大
　学、大阪市立大学、立命館大
　学、宮崎大学、高知大学、熊
　本大学、琉球大学
　　宇治書店
　　流目書房
　　ヒカリ書店
　　日進堂
　　明文館
　　文臣堂書店
重爆文堂書房
路　姫路丸善
屋　大利昭文堂
石　原書店
山　弘隔壁
子　今井MC本店
　　今井書店
雲　武田書店
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
原　草間書店
山　岡田書店
口　白藤書店
山　去来社
　　タカハシ書店
島　雄徳堂徳野書店
　　依光書店
　　北九州書店
　　白石書店
　　黒崎ひとつりわBC
　　丸山スコーレ店
　　日新堂
　　文光堂．
　　好文堂
　　黒甜書店
　　高校生協
　　三章文庫
　　開書店
　　片桐書店
　　スズキ書店
　　野営堂
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
